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DUPLICATA POSSIBLE
TELEX NO 119641-SEBERL 11 /58
TELEX HEBDOHADAIRE NR 133 DU 09.07.83 DESTINE A L'ENSEHBLE
DES DELEEATIONS EXTERIEURES ET BUREAUX DE PREsSE ET D'INFOR-
HATION INDEPENDANTS DANS LEs PAYS TIERs.
I. INTRODUCTION
PREPARATION DU CONsEIL EUROPEEN D'ATHENES
1 ,I. CONSEIL
LEs I.IINISTRES DEs AFFAIRES ETRANGERES DES DIX SE REUNISSENT
AUJOURD'HUI POUR LA PREI"IIER FOIS A BRUXELLES DANS LE CADRE DE
LA PROCEDURE D'UREENCE PARTICULIERE DECIDEE A sTUTTEART. LA
DELETiATI ON DE LA COHI.IISSION SERA CONDUITE PAR LE PRESIDENT
THORN. NOUS RENDRONS COI'IPTE LA SEI,{AINE PROCHAINL DES PROCE-
DURES DE TRAVAIL ET DU CALENDRIER CONVENUSI HOIs D'AOUT CO},I-
PRI5.
1 .2 . C0HHI S5I0N
LA CO},IHISSION A CONSACRE UN DEBAT D'ORIENTATION sUR LES PRO-
POSITIONS OU'ELLE DOIT RE},IETTRE AU CONSEIL POUR LA FIN DU
HOIS: REVISION DE LA POLITIOUE A6RICOLE COHHUNE, FONCTION-
NEHENT ET COORDINATION DE5 FONDS STRUCTURELS. LA DISCUSSION
5'EsT DEVELOPPEE SUR LA BASE DE RAPPORTS PRELIHINAIRES ETA-
BLIS PAR DEs TASK-FORCES PRESIDEES RESPICTIVE].IENT PAR CLAUDE
VILLAIN ET DANIEL sTRASsER.
LEs DELIBERATIONS DE LA COI.iMTSSION SUR CEs PROPOSITIONS AU
CONSEIL VONT SE POURSUIVRE LA SEHAINE PROCHAINE, LORS D'UNE
REUNION SPECIALE DE LA COI'IHIssION. LA PLUS ERANDE PARTIE DES
SEANCES DE LA COHHISSION LEUR SERONT CONSACREES JUSOU'A LA
FIN JUILLET.
2. AFFAIRES INTERIEURES
2.1. 0,J. C0NSEIL ,ECO./FIN,, (1 1 JUILLET)
LES TRAVAUX.SERONT CONSACRES AUX POINTS PRINCIPAUX SUIVANTS
DEUXIET,IE EXAHEN TRIHESTRIEL DE LA SITUATION ECONOI.IIOUE
DANS LA COHT,IUNAUTE
SYSTE E HONETAIRE INTERNATIONAL
CREDITS A LEXPORTATION : ADAPTATION DE L,ARRANEEI.IENT SUR
LES LI6NE5 DIRECTRICES.
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2,2. SOUTIEN FINANCi-.. AUX COMBUSTIBLES SOLIDES
LA CO},I},IIsSION A ADOPTE UNE PROPOSITION DE REELEHENT DU
CONSE I L EN VUL DE L' OCTROI D' UN 5OUT I EN F I NANC I ER DE LA CO},I-
HUNAUTE A LA PRODUCTION ET A LA CO}'II,IERCIALISATION DEs COH-
BUSTIBLES SOLIDES (CHARBON, LI6NITE, TOURBE}. LA PROPOSITION
VISE L'OCTROI D'AIDEs COHI.IUNAUTAIRES A L'INVESTISSEHENT POUR
ENCoURAGER LA HoDERNISATI0N DES CHARBoNNAGES, AINSI oUE
L'OCTROI D'AIDES EN VUE DE LA REDUCTION DES STOCKS DE CHAR-
BON, CETTE PROPOSITION S'INSERE DAN5 LE PRO6RA},IHE OUINOUENNAL
POUR L'ENER6IE, PRECEDEH},IENT TRANS].IIS AU CONSEIL.
2.3. PROTECTION DEs FORETS (INCENDIES PLUIES ACIDESI
LA COI.I},IISSION A TRANSHIs AU CONSEIL UNE PROPOSITION DE RE6LE-
HENT VISANT A ACCROITRE LA PROTECTION DEs FORETS, PROBLEHE
EVOOUE EN DERNIER LIEU LORS DU CONSEIL EUROPEN DE SUTTEART.
LE HONTANT GLOBAL DE LA PARTICIPATION FINANCIERE DE LA COT,II.IU-
NAUTE DANS CETTE OPERATION EST ESTII.IE A 1OO HIO ECUS POUR LApERI0DE 1981/ I 988
LA COHHISSION PROPOSE NOTAHHENT :
CONTRE LEs INCENDIES, DE RENFORCER LEs },IESURES DE PREVEN-
TION, DE DEFINIR DE NOUVELLES STRATEEIES ET LA HISE EN COHHUN
DEs HOYENS D'INTERVENTION DE5 ETATS },IEHBREs
CONTRE LES DEPOTS ACIDES : DE 5E DOTER DES IIOYENS (STA-
TIONS DE SURVEILLANCE, I.II5E AU POINT DE TECHNIOUES PREVEN.
TIVES ET CURATIVES APPROPRIEES., PROJETS-PILOTES EXPERI}.IEN-
TAUX) PERI.IETTANT D'ETUDIER A FOND LE PROBLEHE ET SEs REPER-
cussloNs suR LA FAUNE, LA FLoRE, LA FERTILITE DU SoL ET SUR
LES EAUX.
3. ELARGISSEHENT
3.1 . EsPAGNE : ACCORD TRANSPORTS
LA COHHISSION ET L'ESPAENE ONT PARAPHE LE 6 JUILLET UN ACCORD
EN I,IATIERE DE TRANSPORTS CO},IBINEs INTERNATIONAUX RAIL-ROUTE
DE I.IARCHANDIsES. CET ACCORD 5'INSERE DANS LES ORIENTATIONS DE
LA COI.I}4I55ION POUR LA PRO},IOTION DE CETTE TECHNIOUE ET PRECO-
NI5E LA LIBERATION DE TOUT RE6IHE DE CONTINEENTEHENT ET D'AU-
TORISATION POUR LEs PARCOURS TERHINAUX ROUTIERS ET DEVRAIT
FAVORISER CETTE TECHNIOUE DE TRANSPORT OUI PRESENTE DE NOH-
BREUX AVANTAEES EN I.IATIERE D'ECONOHIE D'ENERGIE, DE SECURITE
ROUTIERE ET D' ENVIRONNET,IENT.
L'ACCORD EST CONCLU POUR UNE PERIODE DE CINO ANS. SI
L'ESPAGNE ADHERE A LA COHHUNAUTE AVANT SON EXPIRATION,
L'ACOUIS COH}IUNAUTAIRE LE REHPLACERAIT.
4. RELATIONS EXTERIEURES
4.1. USA : ACIERS SPECIAUX
DEVANT LA DECISION DES AUTORITES A}'IERI CAINES ACCORDANT UNE
PROTECTION A L'INDUSTRIE AHARICAINE EN VERTU DE LA SECTION
?O1 DU .,US TRADE ACT" DE 1974, LA COMHISSION A EXPRII,IE sON
PROFOND I.IECONTENTEHENT ET SOULI6NE OUE LA COHHUNAUTE EXAHI-
NERA CETTE DECISION EN FONCTION DE 5E5 DROITS ET OBLI6ATIONS
DANS LE CADRE DU 6ATT.
L'INDUSTRIE AHERICAINE DES ACIERS SPECIAUX A BENEFICIE DE
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DMRsEs FoRHES DE PoOTECTIoN DEPUIS 1972, SAUF EN 1q75 ET EN
1982. DEPUIS LE DEB DE JUIN, NOTAHITENT, LEs I )RTATIONS DE
CERTAINS ilEl'IBRES DE sx C0I,IHUNAUTE ONT ETE S0Ut'lI)-S A DES
DROITS ANTI-DUI'IPINE ET A DES TAXES COI'IPENSATOIRES. LA COHI.,IIS-
SION EST ETONNEE DEVANT L'INTRODUCTION D'UNE PROTECTION sUP-
PLET,IENTAIRE SOUS LA FORHE D'AU6HENTATIONS IHPORTANTES DE
TARIFS POUR CERTAINS PRODUITS ET DE OUOTAS POUR D'AUTRES.
CETTE DECISION NE REFLETE PAS L'ENEAGEMENT DE l.JILLIAHSBOUR6
VISANT A "CONTRECARRER LE PROTECTIONNISHE ET A LE REHPLACER
PAR LE DEMANTELEHENT DEs BARRIERES COT,{MERCIALES AU FUR ET A
HESURE DES PROERES DE LA REPRISE,".
4.2. CEE/JAPON
LE5 22E},IES CON5ULTATIONS A HAUT NIVEAU COHHISSION-JAPON SE
SONT DEROULEES A BRUXELLES DU 5 AU 7 JUILLET. LA DELEGATION
JAPONAISE ETAIT CONDUITE PAR }t. i,IOTONO, HINISTRE-ADJOINT DEs
AFFAIRES ETRANEERES.
L'ENSEHBLE DES RELATIONS BILATERALES A ETE PASSE EN REVUE.
TOUT EN RECONNAISSANT OUE LE JAPON A PRIS UNE SERIE DE
},lEsUREs POUR OUVRIR DAVANTAEE SON }IARCHE AUX I}IPORTATIONS, LA
CO}.IHISSION A SOUHAITE OUE CET EFFORT SE POURSUIVE ET OUE DE
NOUVELLES ACTIONS FONDAHENTALES SOIENT ENTREPRISES POUR COR-
RIEER LEs DESEOUILIBRES EXISTANTS.
LE }|ESA6E PRINCIPAL DE H. FIELDINE A ETE LE SUIVANT: LE
JAPON CONNAIT DEJA LES HEILLEURES PERFORHANCES ECONOHIOUES
DEs PAYS DE L'OCDE, EN DEPIT D'UNE DE}{ANDE INTERIEURE
STABNANTE OU FAIBLE. L'ACCUIIULATION PREVIsIBLE PAR CE PAYS DE
SURPLUS COHHERCIAUX CONSIDERABLES ALORS OUE L'ECONOHIE EURO-
PEENNE CONNAIT IINE SITUATION PRECAIRE RISOUE DL PORTER PREJU-
DICE A NOUVEAU A L'ENSEHBLE DEs RELATIONS EUROPE.JAPON A UN
T4O},IENT OU LEs PREMIERS RESULTATS DEs EFFORTS POUR ELAR6IR ET
APPROFONDIR LA COOPERATION BILATERALE COI{I,IENCENT A PRENDRE
FORI.IE: PROJET D,ACCORD SUR LA SCIENGE ET LA TECHNOLOGIE EN
DISCUSSION DEVANT LE CONSEIL, HISE EN PLACE D'UNE COOPERATION
DANS LE DO}.IAINE DE L'AIDE AU DEVELOPPEHENT, DISCUSSIONS EN|'IATIERE DE C0oPERATI0N INDUSTRTELLE. EN BREF, AppRECIATI0N
PouR LES EFFoRTS ENTREPRIS, HAIS AVERTISSEHENT poUR L',AVENIR,
4.3. CHYPRE : NOUVEAU PROTOCOLE FINANCIER
IL A ETE PROCEDE CETTE SEHAINE AU PARAPHE DU PROTOCOLE POUR
LA PERIODE DU tER JANVIER 1984 AU 3T DECLHBRE 1?88 (NOTRE
TELEX DU 21 JUIN). LES PRETS ET AIDES 5ONT DESTINES A FINAN-
CER DES PROJETS DE PRODUCTION ET D'INFRASTRUCTURE (NOTAHHENT
POUR LE DEVELOPPEI'IENT' DE L'INDUSTRIE ET DE L'AERICULTURE},
DES ACTIONS DE COOPERATION TECHNIOUE LIEEs A CES PROJETS ET
LA COOPERATION DANS LE DOHAINE DE LA FORHATION.
CE DEUXIEI.IE PROTOCOLE FINANCIER REPRESENTE UNE AHELIORATION
SUBSTANTIELLE PAR RAPPORT A CELUI DE 197? GUI ETAIT DOTE D'UN
I{ONTANT DE 30 IIIO ECUS CONTRE 44 POUR LE NOUVEAU.
4.4. LIBAN JORDANIE : PRETS B.E.I.
DANS LE CADRE DEs PROTOCOLES FINANCIERS, LA B.E. I. A ACCORDE
UN PRET DE 5 I.IIO ECUS POUR L'INSTALLATION DE DEUX EROUPES
EENERATEURS A LA CENTRALE THERHIOUE DE ZOUK, PRES DE BEYROUTH
AU LIBAN, ET UN PRET DE 6,5 HIO ECUS POUR LE RLNFORCEI.IENT ET
L'EXTENSION DU RESEAU DE DIsTRIBUTION ELECTRIOUE DE L'A66LO-
HERATION D'AHHAN, EN JORDANIE.(NOUs RENDRONS COHPTE LA SEHAINE PROCHAINE DES ENTRETIENS EN
COURS CE VENDREDI DU PRINCE HERITIER HASSAN AVEC DEs REPRE-
SENTANTS DE LA CO],IHI55ION}.
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1.5. AMERIOUE LATIN!
EN I ?81 , LA CoHI.|UNAUTE ET L ' AHER IoUE LAT I NE ETA I ENT CoNVENUES
D'UNE NOUVELLE PROCEDURE DU DIALOEUE OUI AVAIT ETE INSTAURE
EN 1?71 ET SUSPENDUE EN HAI 1982 A L'INITIATIVE DU ERULA(EROUPE DES AI'IBASSADEURS LATINO-AI'IERICAINS DE BRUXELLES) EN
LIAISON AVEC LEs EVENE},IENTs DEs FALKLAND.
DANS LE CADRE DU SELA (5Y5TEIiE ECONOI.IIOUE LATINO-AHERI CAIN}
UN GROUPE D'EXPERTS S'EST REUNI EN AVRIL DERNIER POUR PREPA-
RER LEs DELIBERATIONS DU CONSEIL DU SELA DE SEPTEI.,IBRE PRO-
CHAIN A CARACAS CONSACREES AU PROBLE].IE DE LA REPRISE DU
DIALOEUE INSTITUTIONALISE ENTRE LES DEUX RE6IONS.
CE GROUPE A ELABORE DEUX RECOHHANDATIONS OUI, SI ELLES
ETAIENT CONFIRIIEE5 PAR LE CONSEIL DU SELA, IHPLIOUERAIENT OUE
LA REPRIS DU DIALOEUE EN OUESTION SERAIT SUBORDONNEE PAR LEs
LATINO-AI,IERICAINS A L'ACCEPTATION PAR LA COHHUNAUTE D'UN
CERTAIN NOHBRE DE CONDITIONS DE NATURE POLITIOUE :
NON APPLICATION DE HESURES COERCITIVES DE CARACTERE ECONO-
HIoUE r
NoN INGERENCE DANS LEs AFFAIRES INTERIEURES DES pAyS r
NON DIsCRIHINATION ENTRE LES PAY5
ET DE CONDITIONS DE PROCEDURE CONDUISANT A TRANSFORHER LE
DIALOEUE EN UN HECANISME REGULIER DE CONSULTATION ET DE NE6O.
CIATION,
LA COT,IHUNAUT'E FERA CONNAITRE DE I.IANIERE INFORI'IELLE (LEs
RECOHMANDATIONS AYANT ETE PORTEES A LA CONNAISSANCE DE LA
LA COHHUNAUTE FERA CONNAITRE DE HANIERE INFORHELLE (LEs
RECOI.IHANDATIONS AYANT ETE PORTEES A LA CONNAISSANCE DE LA
CO}.I}IISSION DE CETTE HANIERE) AU ERULA ET AUX PARTENAIRES EN
AI,IERIOUE LATINE 3
OUE LA COHMUNAUTE ATTACHE UNE GRANDE I},IPORTANCE A LA
REPRISE DU DIALOEUE INSTITUTIONALISE AVEC L'AI.IERIOUE LATINE,
0u'ELLE CoNSIDERE, T0UTEFoI5, ToUT A FAIT INAppR0pRIEEg
AUSSI BIEN LEs CONDITIONS DE NATURE POLITIOUE OUE LA
TRANSFOR}.IATION DU ''DIALOEUE RENOVE., EN UN IIECANISHE DE
NEEOC I AT I ON ,
ET OUE, 5I LEs RECONNANDATIONS DES EXPERTS ETAIENT CON-
FI RI.IEES PAR LE CONSEIL DU SELA, ELLES CONSTITUERAIENT UN
OBSTACLE SERIEUX A LA REPRISE DU DIALOEUE.
1.6. CHINE : TEXTILES
UN DEUXIEHE ROUND DE CONVERSATIONS EXPLORATOIRES 5'EST TENU A
BRUXELLE5 DU 27 JUIN AU 5 JUILLET AU SUJET DU FUTUR REGII.IE
DEs ECHANEES TEXTILES ENTRE LA CO}'I].IUNAUTE ET LA CHINE (L'AC-
CORD ACTUEL VENANT A ECHEANCE A LA FIN DE L'ANNEEI.
CE ROUND A FAIT SUITE AUX DISCUSSIONS OUI SE SONT TENUES A
BEIJINE EN HAI ET OUI AVAIENT DEJA PERI.IIS L'IDENTIFICATION
DEs PRINCIPAUX ELEHENTS DU NOUVEAU RE6IHE.
AU COURS DES DISCUSSIONS, LEs DEUX PARTIES ONT PU FORHULER
DEs PROPOSITIONS CONCRETES POUR LE FUTUR REGIHE ET CE AUSSI
BIEN CONCERNANT LES DISPO5ITIONS D'UN NOUVEL ACCORD OUE SON
CONTENU ECONOHIOUE. LEs OUELOUES OUESTIONS OUI DEVRAIENT ETRE
REVUES LORS D'UN PROCHAIN ROUND APRES LA PAUSE D'ETE ONT PU
ETRE PRECISEES.
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LORS DE LA REUNION DE LA COHT,IISSION, }I.
PREHIERES INFORMATIONS sUR BELERADE. TT.ECRIT D'EVALUATION LORS D'UNE PROCHAINE
4.8. PREFERENCEs EENERALISEES 1984/83
COHHISSION ADOPTED ON 6 JULY PROPOSALS FOR 1984 SCHE}IE. ASFRAI'IEI"ORK FIXED UNTIL END 1985 AND OVERALL ECONOHIC SITUATIONSTILL UNCERTAIN' N0 DRAMATIc NEt, pRopOsALs BUT col,rnIssIoN IsASKING :
- IHPROVEI.IENTS IN TARIFF HAREINS ON 63 A6RICULTI.'RAL PRODUCTSALREADY INCLUDED, AND TO COI,IPLETE LLDC PACKAEE BY ADDIN6 THE5 PRODUCTS COUNCIL REJECTED LAST YEAR.,
STANDSTILL ON VALUES OF DIFFICULT PRODUCTS, E.6. STEEL,FOOTI,IEAR, CERTAIN CHEHICALS, I{ATCHES EiC. ON SENSITIVE LISTBUT INCREASE IN INDIVIDUAL COUNTRY OUOTAS AND CEILINES FORsO}IE OTHER PRODUCTS FROH 5 TO 1 5 tr/O AND 
' 
O g/O ACROSS THE BOARDoN NoN-SENSITIvE PRoDUcrs., FouR pRoDUcrs T0 BE D0uN-6RADEDTO NON-SENSITIVE LI5T.,
FOR OTHER TI{AN DOHINANT SUPPLIERS AND STATE TRADIN6,SUBSTITUTION OF I?81 IHPORT FI6URES FOR 1977 REFERENCE INCALCULATIN6 CEILIN6S ON I,IFA PRODU'i5 SsP CEILINE',APPLICATI0N 0F FULL RESULT To BE LIHITED UHERE NEU FIEURE5I.,HOULD RESULT IN UNREASONABL.E INCRESASES.,
PHASED OVER 3 YEAR PERIOD SIdITCH FROH STANDARD KEY INALLOCATION OF HEHBER STATES SHARES IN-INDIVIDUAL PRODUCTS TOALLOCATION BASED ON 19BO/81 TRADE FLOI,'S.
E.. NOEL, SECRETA I RE 6ENERAL, COI,IEUR
NNNN
PISANI A DONNE LEs
PRESENTERA UN RAPPORT
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